Register A+B by unknown
Aychach —> Eichach b. Ensd . 
Aychorn —+ E i c h h o r n 
Aygentzhofen —> Eigentshofen 
B 
Baader , Kons tan t in < Wessobrunn 99, 
I I 1 , 12 
Babenberger (Schweinfurter) 99, 95, 110 
(in Ö s t e r r e i c h ) , 126 ff., 138,149, 152 f. 
—• (u. a.) N o r d g a u (Mkgfen) , Ö s t e r r e i c h 
(Mkgfen bzw. Hzge) , Schwaben (Hzge), 
Schweinfur t 
Bach b. E l b a c h ( L d G A I B ) F u n k 
Bach (Pach b. A i b l i n g ) —• P a c h 
Bach, B / R W E N , 92, 98, 150 2 0 2 
B a c h a. d. D o n a u (R) 96, 413 — O N 93, 
49 (889 Pah) 
— Patr . B M V 94, 63 
Bachel auf dem hohen Damm ( F l N b. 
Ga i l sbach ; L K R ) 93, 49 
Bacher, Min i s t e r der frz. Repub l ik am 
R T 97, 258 
Bacher , P V i r g i l , K o n v . zS tE > Pf . 
z H a i n d l i n g 97, 205, 2 8 3 2 1 0 , 310, 345, 
349, 355, 369 
Bachlgrabenfelder ( F l N Ta imer ing) , 97, 
464 ( F B ) 
B a c h l i n g , amt l . F o r m fü r -> P a c h l i n g 
Bachthal an der Anlauf er b. Gred ing 96, 
312 ( L L Pechtal) 
Badanhausen Anhausen 
Baden, Fracht tar i fe 97, 113 
Baden : 99, 99 (Mkgfen von Verona) 
— H e r m a n n I I . M k g f . v. ( f 1130) 99, 
113 
— L u d w i g M k g f . v . , 92, 189 (Türken-
Louis) 
Bader (Berufsbez. als F a m N ?) z N A B 
(1474) 96, 243 f. 
Baer , Eg id ius d. J . (16. Jh . ) Apotheker 
zR 94, 136 
B ä r n a u ( T I R ) 93, 233, 265; 96, 325 ( L L 
Pernaw) 
— F r K a p . 94, 45 
— Gerichtsbarkei t 92, 90 
— Amberger Recht ( s auskün f t e ) 96, 
117, 2 2 3 2 9 , 228 f. 
— Egerer , Sulzbacher u . Tachauer 
Recht 96, 228 
— Weidene r R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 89, 
160 
A y r e r , D r . J akob < N 92, 87 (1600 
StSy z W E N ) 
Azelinesdorf —• Hetzelsdorf 
— Landstandschaft 96, 166 6 1 
— Pat r . : El i sabeth 94, 63 — M i c h a e l 94, 
45, 63 — Niko laus 94, 46, 63 
— P f l g . 96, 162 (Ul r . Ratz v. d. F r auen -
r ied) , 164 (von Kotzau) 
— S c h H 91 , 176 
— StSchrb. 93, 233 
—• Gemeiner , Schuegraf 
Bärn fe l s ( G Kleingesee, P E G ) 96, 285 ( L L 
Pernfels) 
B ä r n h o f — B r u n n ( N M ) 
B ä r n r e u t h (BT) , Zehent 95, 74 ( L L ) 
B ä u m ( e ) l (1808) Schiffmstr zR 100, 95 
— Joseph (c. 1830) zOIs l ing 95, 192 
B ä u m e l h o f (Pf. Pi t tersberg, A M ) Zehent 
95, 90 (1335) 
B ä u m l e r : Cunradt Pewmler (1453) Bgm. 
z N A B 96, 184 — Johann (1495) z N A B 
96, 213 
Baie rn (G P u l l a c h K E H ) Pat r . Bar tho lo-
m ä u s 94, 26 
Ba ie rn (G Hainsacker R ) O N 93, 43 (c. 
1225 Pivren) 
— Ensd . B / R 95, 73, 137 (1184/1516) 
(Buwern) 
Baierreut (Payrieth, Paierrewt, Peirreut) 
abgeg. (b. W o l f s b a c h A M ) Ensd . B / R 
95, 73, 88, 124, 126, 335 (im H i r s c h -
w a l d ) 
— Ensd . H z m . 95, 74, 121, 124 
Baiersdorf (RID) F B : 91 , 231; 93, 326 
Baindt , Z i s t . - A b t e i 97, 235 4 6 
Balde , J akob ( f 1668) S. J . , neulat. D i c h -
ter 98, 81 , 85, 87 2 5 6 , 91, 93—97, 146, 
152 
Baldershausen (G Oberlauterbach R O L ) 
Patr . Joh . Bapt . 94, 34 
B a l d u i n von L u x e m b u r g , Bsch . zTr ie r 98, 
2 6 3 5 5 
B a l d u i n , Got t l i eb , ev. Geis t l . z R 98, 32 f., 
60, 136, 161, 164 
B a i d u n g gen. G r i e n , Hans (1484/1545) 
G e m ä l d e 97, 368 
—> K a n d e l 
Baldwinesdorf —> W a l d m a n n s d o r f 
B a l k a n 94, 102, 106 
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